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С и стем а эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  и ан ти к р и зи сн ое уп р ав л ен и е -  эт о  
ф унк ц ион альн ы е п од си ст ем ы  о б щ ей  си стем ы  уп равлен ия  предпр ия ти ем , 
ф у н к ц и он и р ую щ и е в о д н о м  п р остр ан стве, и об есп еч и в а ю т  стаби л ь н ое  развитие  
предприятия. О бщ и м  так ж е является то , что  он и  о б есп еч и в а ю т  реали зац ию  
уп р ав л ен ч еск и х  р еш ен и й  ч ер ез о б щ и е  ф ун к ц и и  м ен едж м ен та , такие, как п л анирование, 
организация, м оти ви рован ие, контроль и р егул ир овани е. О дн ак о  эт и  п о д си ст ем ы  м о гу т  
отличаться м етодам и  и и нстр ум ен там и , которы е и сп о л ь зу ю т  для д о сти ж ен и я  
п оставл ен н ы х ц ел ей  и задач . К о гд а  ж е  п р едп р и я ти е н аход и т ся  в к р и зи сн ом  состоя н и и , 
си ст ем а  ан ти к р и зи сн ого  уп р авл ен ия  п р и м ен я ет  сп ец и ф и ч еск и е м етоды  и и нструм енты , 
дел еги р уя  отдел ь ны е задач и  и ф унк ц ии  си ст ем е  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  с целью  
эф ф ек т и в н о го  п р ео д о л ен и я  к ризисны х явлений.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ООО НПП «СТАЛЬЭНЕРГО»)
П.Ю. Тереховская
г. Б ел гор од , Р осси я
Б ел гор одск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ь ск и й  у н и в ер си т ет
В  с т а т ь е  п р е д л о ж е н а  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  э т а п о в  а у д и т а  у ч е т а  м а т е р и а л ь н ы х  
з а п а с о в ,  о п т и м и з и р у ю щ а я  п р о ц е с с  а у д и т о р с к и х  п р о в е р о к  и  п о в ы ш а ю щ а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  
р а б о т ы  п р е д п р и я т и я .
Ключевые слова: а у д и т ,  т о в а р н о - м а т е р и а л ь н ы е  з а п а с ы ,  а у д и т  з а п а с о в ,  у ч е т  
т о в а р н о - м а т е р и а л ь н ы х  з а п а с о в ,  а у д и т о р с к и е  д о к а з а т е л ь с т в а ,  э т а п ы  а у д и т а ,  
э ф ф е к т и в н о с т ь  а у д и т а .
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У ч ет  м атериальны х зап асов  на п р едпр ия ти и  является важ ной  частью  ауди та  по  
неск ольк и м  причинам:
-  и сп ол ь зов ан и е м атериальны х зап асов  отр аж ает р а сх о д ы  предпр иятия, отч его  
зав и си т  его  ф ин ан совы й  результат и п л атеж есп особн ость ;.
-  остатки  зап асов  на дату  бал ан са  и и х  обор оты  за  п ер и о д  влияю т на показатели  
л и к в и дн ости  и р ен табел ь н ости  предприятия, яв ляю щ и еся важ ны м и составл я ю щ и м и  
анализа ф и н а н со в о -х о зя й ств ен н о й  д ея тел ь н ости  предприятия.
Э к он ом и ч еск и й  анализ и ауди торск ая проверка в п ер вую  оч ер едь  осн овы в аю тся  на  
дан н ы х бухгал тер ск ого  у ч ет а  и отч етн ости , в связи  с эти м  и зу ч ен и е  си ст ем ат и зац и и  по  
праву п р и н адл еж и т зак он од ател ь н ом у  ур ов н ю  в обл асти  учета.
Р азв и ти е а у д и то р ск о го  ры нка Р о сси и  хар ак тер и зуется  р егул и р ов ан и ем  
а у ди тор ск ой  дея тел ьн ости  в соотв етств и и  с м еж д ун ар од н ы м и  тр ебов ан и я м и  и 
стандартам и. Зн ачи тел ьн ую  роль в эт о м  и гр ает стан дартизаци я ауд и тор ск ой  дея тел ьн ости  
как п р о ц есс  со зд а н и я  си стем ы  док у м ен то в , устан авл и ваю щ ей  еди н ы е тр ебов ан и я  к 
п р о в ед ен и ю  ауди та, п ор ядк у  составл ен и я  и п р едставл ен и я  а у д и то р ск и х  зак л ю чен ий  и 
отч етов  ауди тор ов , к он тр ол ю  качества ауди та , п о д го то в к е  ауди тор ов  и оц ен к е их  
квалиф икации [9]. С тандартизация является н ео б х о д и м ы м  ф актором  эф ф ек ти в н ого  
развития ауд и тор ск ой  дея т ел ь н ост и  в Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и , с п о со б ст в у ю щ и м  адаптации  
ауди та  к тр ебов ан и я м  м еж д у н а р о д н ы х  а у ди тор ск и х  стандартов.
М н о ги е  отеч еств ен н ы е уч ен ы е п одчер к и ваю т, что  в ауд и тор ск ой  дея тел ьн ости  
н ео б х о д и м ы  стандарты  в в и ду  то го , что  и сп ол ь зуется  м н о го о б р а зи е  м етоди к , которы е  
п р и м ен яю тся  в а уди тор ск ой  практике и тол ь ко стандарты  п озв ол я ю т дости ч ь  
м аксим альной  э^ ^ к ти в н ости  в ф ор м ул и р ов ан и и  а у д и тор ск ого  м нен и я в соотв ет ств и е  с 
бухгал тер ск ой  ф и н ан сов ой  отч етн остью , правилам, тр ебов ан и я м  и д о п у щ ен и я м  при  
в ед ен и и  бухга л тер ск о го  у ч ет а  и ф орм и рован и я отч етн ости  [8].
П р о ц е с с  ауди та  различны х уч астк ов  бухга л тер ск о го  уч ета  и зу ч а ю т м н оги е  
о теч еств ен н ы е учен ы е. М ассар ы ги н а В .Ф . отм ечает, что  ауди торск ая  деятел ьн ость , в 
со в р ем ен н о м  п он и м ан и и  эт о г о  терм и на, является сравн и тельн о м ол оды м  в и дом  
д ея тел ь н ости  в н аш ей  стране. П о эт о м у  стан дартизаци я ауд и тор ск ой  д ея тел ь н ости  с 
сам ого  ее  за р о ж д ен и я  ори енти ровал ась  на М еж д у н а р о д н ы е стандарты  аудита, 
разрабаты ваем ы е М еж д у н а р о д н о й  ф ед ер а ц и ей  бухгал тер ов  [3].
М еж д у н а р о д н ы е и р о сси й ск и е стандарты  ауди та  и м ею т н екотор ы е сх о д ств а , но  
и м ею тся  и р а сх о ж д ен и я , наприм ер:
-  различия в п о д х о д а х  к аудиту;
-  ф орм альны е различия (оф ор м л ен и е, и зл ож ен и е, п рим еры  и т.п .);
-  р еф ор м а  м еж д у н а р о д н ы х  стан дартов  аудита.
Ц ел ью  р аботы  является п р ед л о ж ен и е  п р оц ед ур ы  п р ов еден и я  ауди та  м атериальны х  
зап асов  на п р и м ер е О О О  Н П П  «С тал ь эн ер го« , которая п озв ол и т оп ти м и зи ров ать  п р о ц есс
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сб о р а  ауд и тор ск и х  док азательств  и о б есп еч и т  м акси м альную  эф ф ек ти в н ость  работы  
предприятия.
К он ц еп туал ьн ы е п о д х о д ы  п р ов еден и я  со в р ем ен н о й  м етоди к и  ауди та  м атериальны х  
зап асов  д а ю т  в о зм о ж н о ст ь  и х  прак ти ческ ого п р и м ен ен и я  в к ом м ер ч еск ой  организации . 
п р и м ен ен и е п р ед л ож ен н ы х этап ов  ауди та  м атериальны х зап асов  на п р и м ер е О О О  Н П П  
«С тал ь эн ер го«.
П ервы й этап  -  п лани рован и е ауди та  м атериальны х зап асов  п р едп ол агает  
состав л ен и е плана и програм м ы  ауди та  запасов .
Н а эт о м  эта п е  и ссл ед у ет ся  бухгал тер ск ая  отч етн ость  п редпр ияти я для того , чтобы  
оп р едел и ть , со о тв ет ств у ю т ли он и  зак он одател ь ств у  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и , а такж е  
сп ец и ф и к е и п р оф и л ю  д ея тел ь н ости  предприятия. Н а  эт о м  эта п е  ц е л есо о б р а зн о  проверить  
сп о со б ы  бухгал тер ск ого  у ч ет а  м атериальны х зап асов , п о  которы м  су щ ест в у ет  вы бор или  
обя зан н ость  принятия реш ения.
вы яснить, как отр аж ен ы  в у ч ет н о й  п ол ити ке критерии отн есен и я  актива к 
м атериальны м  зап асам . В  б ухгал тер ск ом  у ч ет е  эт и  воп росы  р егул и р ую тся  П о л о ж ен и ем  п о  
бухга л тер ск о м у  у ч ет у  « У ч ет  м атер и ал ь н о-п р ои зв одств ен н ы х зап асов »  П Б У  5/01 [6]. 
Т акж е н е о б х о д и м о  изучить к ол ич ествен н ы е и к ачественн ы е показатели , со д ер ж а щ и еся  в 
п ерви чн ы х док ум ен тах , которы е п о д тв ер ж д а ю т п р и о б р ет ен и е  или и зготов л ен и е  
м атериальны х зап асов , п ервон ачальн ую  о ц ен к у  и принятие и х к уч ет у , а такж е  
сан к ц и он и р ован н ость  оп ераци й , отр аж ен н ы х в эт и х  док ум ен тах . Ц ел есо о б р а зн о  
п роверить правильность и сп ол ьзован и я  счетов  бухгал тер ск ого  у ч ет а  и их  
к о р р есп о н д ен ц и ю  в части  уч ета  м атериальны х зап асов , н е о б х о д и м о  отсл еди ть  раскры тие  
и н ф ор м ац и и  в б ухгал тер ск ой  отч етн ости  в о тн о ш ен и и  м атериальны х запасов .
В т о р о й  этап  -  тест и р ов ан и е оц ен к и  си стем ы  в н утр ен н его  контроля. В  струк туре  
предприятия за  орган и зац и ю  в н утр ен н его  контроля отв еч аю т струк турны е п одр аздел ен и я . 
В н еш н и й  контроль осущ еств л я ется  со  стор он ы  н ал огов ой  и нсп ек ц и и  в х о д е  вы полнения  
н алогов ы х п роверок , а так ж е со  стор он ы  вн еш н и х ауд и тор ск и х  ком паний. О сн ов н ой  
ф ор м ой  контроля является п р о в ед ен и е ауд и тор ск ой  п роверк и[5].
А у д и т о р ск и й  к онтроль п рави льн ости  у ч ет а  м атериальны х зап асов  ц ел есо о б р а зн о  
начинать с тести р ов ан и я си стем ы  уч ета  и в н утр и хозя й ст в ен н ого  контроля, 
осу щ еств л я ем о го  с п ом ощ ь ю  в оп р осн и к а со ста в л ен н о го  ауди тор ом . А у д и то р а м , оц ени вая  
си ст ем у  в н утр ен н его  контроля м атериальны х зап асов , ц ел есо о б р а зн о  прим енять  
в о зм о ж н о ст и  р и ск -ор и ен ти р ов ан н ого  п о д х о д а  п р оц едур ы  тести р ов ан и я в р а зр езе  пяти  
элем ен тов:
-  В о -п ер в ы х , ауди тор  ан ал и зи р ует к онтрольн ую  ср ед у , которая является о сн о в о й  
для эф ф ек ти в н ой  си стем ы  в н утр ен н его  контроля м атериальны х зап асов .
-  В о-в т ор ы х, ауди тор ы  п р ов одя т  п р о ц есс  оц ен к и  ри сков искаж ени я бухгал тер ск ой  
(ф и н ан сов ой ) отч етн ости , в части  показателей , х ар ак тер и зую щ и х м атериальны е запасы , 
с п о со б н ы х  н егатив но сказаться на резул ь татах  х о зя й ст в ен н о й  деятел ьн ости .
-  В -тр еть и х , ауди тор  обя зан  оц ени вать и н ф ор м ац и он н ую  си ст ем у , связан ную  с 
п од готов к ой  отч етн ости  в части  уч ета  оп ер ац и й  с м атериальны м и зап асам и.
-  В -ч етвер ты х, осущ ествл я я  о ц ен к у  си стем ы  в н утр ен н его  контроля, ауди тор  
и с сл е д у е т  к онтрольны е дей стви я , и сп ол ь зуем ы е эк о н о м и ч еск и м  су б ъ ек т о м  для оц енк и  
ри сков и скаж ени я ф актов х о зя й ст в ен н о й  ж и зн и  п о  у ч ет у  тов арно-м атери альн ы х  
ц ен н остей .
-  В -п яты х, ауди тор  оц ен и в ает  главны е виды  м еропри я ти й , которы е а у д и р у ем о е  
л и ц о  вы полняет для м он и тор и н га  си стем ы  в н утр ен н его  контроля в отн ош ен и и  оп ер ац и й  с 
зап асам и , а так ж е то , каким о б р а зо м  а у д и р у ем о е  л и ц о  и н и ц и и р ует  к ор р ек ти р ую щ и е  
дей ств и я  в о тн о ш ен и и  св о и х  ср едств  контроля. М о н и т о р и н г  ср едств  контроля  
осущ еств л я ется  п утем  п р ов ед ен и я  непреры вн ы х м еропри яти й , отдел ь н ы х п р овер ок  или  
сочетани я  т о г о  и д р у го го  [4].
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Т рети й  этап  -  вклю чает а уди тор ск ую  вы борку. Р ассм от р и м  п о эт а п н о е  п о ст р о ен и е  
вы борки на п р и м ер е о тд ел а  р асч ет н о -эк о н о м и ч еск о й  группы  О О О  Н П П  «С тал ь эн ерго». 
П р и ступ ая  к д а н н о й  п р о ц ед у р е  н е о б х о д и м о  оп р едел и ться  с п р и м ен яем ы м  м ет о д о м  
проверки. В  х о д е  п р ов еден и я  п р оц едур ы  нам и бы л вы бран вариант «П роверк а на  
в ы бор оч н ой  осн ов е . Н а  п ер в ом  этап е  вы борки бы ла отобр ан а  п роверяем ая сов ок уп н ост ь  с 
у ч ет о м  сущ ест в ен н о ст и  и степ ен и  п о д в ер ж ен н о ст и  рискам .
Ч етверты й этап  п р едп ол агает  п р о в ед ен и е  вы сок ок ач еств ен н ого  и 
р и ск -ор и ен ти р ов ан н ого  ауди та  за  сч ет  п р и м ен ен и я  п р ов оди м ы х а уди тор ск и х  п р оц едур . 
Т и п и ч н ой  т е н д ен ц и ей  стало и сп ол ь зов ан и е аналити ческ их п р оц ед ур  для п ол учен и я  
а у ди тор ск и х  доказательств . А у д и т о р ск у ю  п роверк у м атериальны х зап асов  м о ж н о  
р аздел и ть на д в е  группы : а уди т  наличия и со х р а н н о ст и  и а уди т  дв и ж ен и я  м атериальны х  
запасов .
Р ассм от р и м  ау д и то р ск и е п р оц едур ы  п роверки  наличия, со х р а н н о ст и  и дви ж ен и я  
м атериальны х запасов:
-  проверка док ум ен тал ь н ого  оф ор м л ен и я  оп ер ац и й  п о  д в и ж ен и ю  м атериальны х  
зап асов , п р и м ен ен и е ун и ф и ц и р ов ан н ы х ф орм , н аличие в сех  н ео б х о д и м ы х  реквизитов , 
о т н о ш ен и е оп ер ац и й  к п р ов ер я ем ом у  п ер и оду;
-  проверка прави льн ости  о п р и ходов ан и я  м атериальны х зап асов  при покупке, 
б е зв о зм е зд н о м  п олучении;
-  вер н ость  сп исан и я  и отр аж ен и я п рибы ли при п р одаж е, п р оч ем  вы бы тии  
м атериальны х запасов;
-  проверка п р авильности  о п р и х о д о в а н и я  м атериалов, п ол уч ен н ы х при ликвидации  
осн ов н ы х средств;
-  проверка со б л ю д ен и я  зак он одател ьств а  при отр аж ен и и  нети пи чны х операций;
-  проверк а п р авильности  за б а л а н со в о го  уч ета  м атериальны х зап асов , приняты х на 
отв етств ен н ое  х р а н ен и е, а так ж е товаров, взяты х на к ом и сси ю ;
-  проверка полноты  у ч ет а  оп ер ац и й  с аф ф илир ованны м и ли цам и  [1].
С п ом ощ ь ю  дан ны х п р о ц ед у р  ауди тор ы  м огут  си стем ати зи р овать  п ол уч ен н ую  
ан алити ческ ую  и н ф ор м ац и ю  о  ди нам и к е, стр ук тур е, ст о и м о ст и  м атериальны х зап асов , 
что п озв ол и т нам  вы разить м н ен и е о  д о ст о в ер н о ст и  п ол уч ен н ы х св еден и й .
В  х о д е  а уди тор ск ой  п роверки  м атериальны х зап асов  о тд ел а  р асч ет н о­
эк о н о м и ч еск о й  группы  О О О  Н П П  «С тал ь эн ер го«  проверялись:
-  правильность оц ен к и  м атериальны х зап асов  в учете;
-  правильность п р и м ен ен и я  п ервичны х д о к у м ен то в  п о  у ч ет у  запасов;
-  с п о с о б  п ри ем а (правильность  заготов л ен и я , хр ан ен и я ) м атериалов;
-  правильность осущ еств л ен и я  бухгал тер ск и й  у ч ет  зап асов  в бухгал тер и и  
организации;
-  п равильное отр аж ен и е у ч ет а  х озя й ст в ен н ы х оп ер ац и й  п о  п р о д а ж е м атериалов;
-  и нвентаризация м атериальны х ц ен н о ст ей  (правильность  отр аж ен ия в у ч ет е  
результатов  инвентаризации);
Т аким  о б р а зо м , о б о б щ ен ы  о с о б о  р асп р остр ан ен н ы е и ч асто  вы являемы е ош и бк и  и 
н еточ н ост и  в обл асти  у ч ет а  м атериальны х зап асов . А н ал и з и и зу ч ен и е  тип и чн ы х ош и бок  
п озв ол и т усов ер ш ен ств ов ать  и у п р ости ть  п р о ц есс  п р ов еден и я  ауд и тор ск ой  проверки.
В  вы водах ауди тор  вы раж ает св о е  м н ен и е п о  п о в о д у  соотв етстви я  п о л о ж ен и й  у ч ет н о й  
политики  предприятия зак он одател ь ст в у  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и , соотв етстви я  веден и я  
бухга л тер ск о го  уч ета  и составл ен и я  ф и н ан сов ой  отч етн о сти  п ол ож ен и я м  у ч ет н о й  
политики , а так ж е п о  п о в о д у  т о ч н о сти  циф ровы х данны х. В  у ч ет н о й  п олитике дол ж н ы  
бы ть п р ед у см о т р ен ы  док ум ен ты , н ео б х о д и м ы е  для н адл еж ащ ей  ор ган изаци и  у ч ет а  и 
контроля за  и сп ол ь зов ан и ем  м атериальны х зап асов . В  со о т в ет ст в у ю щ ем  п р и л ож ен и и  к 
у ч ет н о й  п олити ке дол ж н ы  бы ть п р и ведены  ф орм ы  п ервичны х д о к у м ен то в  п о  п рием у, 
о т п у ск у ( р а сх о д о в а н и ю ) и п ер ем ещ ен и ю  м атериальны х зап асов , а так ж е п ор ядок  их  
оф ор м л ен и я  (состав л ен и я ) и правила д о к у м ен т о о б о р о т а  [2].
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В  качестве п р и м ер а бы ла р ассм отр ен а  дея тел ьн ость  п редпр ияти я О О О  Н П П  
«С тал ь эн ер го»  в р а зр езе  орган и зац и и  в еден и я  уч ета  и ауди та  м атери алов.В  соотв етств и и  с 
п р овер к ой  п ер в и ч н ой  док ум ен тац и и  на п р едпр ия ти и  О О О  Н П П  «С тал ь эн ер го»  м о ж н о  
п ор ек ом ен дов ать  б о л е е  тщ ательн о п о д х о д и т ь  к оф ор м л ен и ю  док ум ен тац и и  и не  
приним ать к у ч ет у  док ум ен ты , состав л ен н ы е с н а р уш ен и ем  устан ов л ен н ы х правил  
док ум ен ти р ов ан и я  ф актов х о зя й ст в ен н о й  ж и зн и , так как в п ер ви чн ой  док у м ен та ц и и  бы ли  
о бн ар уж ен ы  н едоч еты  в отсут ств и е  печати  в док ум ен тац и и , гд е  он а  н ео б х о д и м а .
С огл асн о  п оя сн ен и ю  к б ухгал тер ск ом у  бал ан су  д о ст а т о ч н о  бол ь ш ой  удел ьн ы й  вес  
п р и ходи т ся  на материалы . Д ля ф орм и рован и я б о л ее  д о ст о в ер н о й  ф актич еской  оц енк и  
м атериалов сл ед у ет  ввести  доп ол н и тел ь н ы е счета  и и спол ьзовать  сч ет  15 «З аготов л ен и е и 
п р и о б р ет ен и е  м атериальны х ц ен н о ст ей «  и сч ет  16 «О тк л он ен и е в стои м ости  
м атериальны х ц ен н о ст ей »  в п р ои зв одств е. Э т о  п озв ол и т п р едп р и я ти ю  работать  с м н оги м и  
поставщ икам и, п оскольк у зач астую  первичны е уч етн ы е док ум ен ты  н е в сегда  п р и ходя т  в 
теч ен и е  м еся ц а  и н ет  в о зм о ж н о ст и  сф ор м и р овать себ ест о и м о ст ь . Д ан ны е счета  п ом огут  
к онтролировать п оступ л ен и е, вы бы тие и брак м атериалов б о л е е  детал ь но, так ж е вести  
у ч ет  и контроль за  ним и, анализировать п ер и оды  и причины  брака в п р о и зв о д ств е  [7].
В  ц елях сов ер ш ен ств ов ан и я  док ум ен тал ь н ого  о ф ор м л ен и я  отп уск а  м атериалов  
м о ж н о  п р едл ож и ть  повы сить ф унк ц ии  п ер ви чн ого  у ч ет а  и ввести  в обр ащ ен и е  
ком п ью терн ы й  у ч ет  оф ор м л ен и я  док ум ен тов . П у тем  автом атизации  бухгал тер и я  м ож ет  
к онтролировать отп уск а  м атериалов и х р а н ен и е и х  на складах, основы ваясь на н ор м ах  и 
плановы х р а сх о д а х , п отр ебл я ем ы х при вы пол н ен ии  работ. Э т о  п озв ол и т контролировать  
о тп уск  м атериалов в п р ои зв одств о , а такж е в ести  у ч ет  возврата м атериалов, не  
и спол ьзован ны х в п р ои зв одств е. Т акж е сл ед у ет  ул уч ш и ть си ст ем у  планирования и 
ор ган и зац и ю  п р ои зв одств а  на п р едпр ия ти и  О О О  Н П П  «С тал ь эн ер го» . Д ан ная  си стем а  
б у д е т  считаться у сп еш н о й , при св ед ен и и  к м и н и м ум у  дл и тел ьн ость  в р ем ен и  х р ан ен и я  
на складе.
В  зак л ю ч ен и е х о ч ет ся  отм етить , что дл я  п редпр ия ти я О О О  Н П П  «С тал ь эн ер го»  
сл е д у е т  п ор ек ом ен дов ать  созд ат ь  с л у ж б у  в н утр ен н его  ауди та  или назначить спец и али ста, 
и сп ол н я ю щ его  ф унк ц ии  р еви зор а, п ом и м о м н о го ч и сл ен н о го  ш тата сотр удн и к ов  
эк о н о м и ч еск о го  п роф иля, л и б о  заклю чать д о го в о р  с к ом п ан ией  ауди тор ом , для  
еж ем еся ч н о й  п роверки  док ум ен тац и и , э т о  п р ости м ул и р ует  работн и к ов  О О О  Н П П  
«С тал ь эн ер го»  вы полнять р а бот у  б о л ее  к ачественно.
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УДК 338.24
РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ АВТОЗАПЧАСТЯМИ
С.Е Терещенко, Е.Н Парфенова
г. Б ел гор од , Р о сси я
Б ел го р о д ск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ь ск и й  ун и в ер си т ет
В  д а н н о й  с т а т ь е  о п р е д е л е н а  н е о б х о д и м о с т ь  о б е с п е ч е н и я  э к о н о м и ч е с к о й  
б е з о п а с н о с т и  н а  п р е д п р и я т и я х  т о р г о в л и  а в т о з а п ч а с т я м и ,  о б о с н о в а н а  р о л ь  
м а р к е т и н г о в о й  с т р а т е г и и  в  о б е с п е ч е н и и  э к о н о м и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и .  П р е д л о ж е н о  
и с п о л ь з о в а н и е  и н с т р у м е н т а р и я  м а р к е т и н г а  в  ц е л я х  р е ш е н и я  з а д а ч  п о  о б е с п е ч е н и ю  
э к о н о м и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и ,  ч т о  п о з в о л и т  о п р е д е л и т ь  н а п р а в л е н и я  и  с т е п е н ь  
д е й с т в е н н о с т и  м а р к е т и н г о в ы х  п р и е м о в  и  м е т о д о в .
Ключевые слова: э к о н о м и ч е с к а я  б е з о п а с н о с т ь ,  в н е ш н и е  и  в н у т р е н н и е  у г р о з ы ,  
м а р к е т и н г о в а я  с т р а т е г и я .
THE ROLE OF MARKETING STRATEGY IN ENSURING ECONOMIC SECURITY 
AT THE ENTERPRISE OF TRADING BY AUTO PARTS
S.E. Tereshchenko, E.N. Parfenova
B elg o ro d , R u ssia , 
B elg o ro d  state national research U n iv ersity
T h i s  a r t i c l e  i d e n t i f i e s  t h e  n e e d  f o r  e c o n o m i c  s e c u r i t y  i n  a u t o  p a r t s  t r a d i n g  e n t e r p r i s e s ,  
s u b s t a n t i a t e s  t h e  r o l e  o f  a  m a r k e t i n g  s t r a t e g y  i n  e n s u r i n g  e c o n o m i c  s e c u r i t y .  T h e  p r o p o s e d  u s e  o f  
m a r k e t i n g  t o o l s  i n  o r d e r  t o  s o l v e  p r o b l e m s  o f  e c o n o m i c  s e c u r i t y ,  w h i c h  w i l l  d e t e r m i n e  t h e  
d i r e c t i o n  a n d  d e g r e e  o f  e f f e c t i v e n e s s  o f  m a r k e t i n g  t e c h n i q u e s  a n d  m e t h o d s .
Keywords: e c o n o m i c  s e c u r i t y ,  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  t h r e a t s ,  m a r k e t i n g  s t r a t e g y .
В  со в р ем ен н ы х усл ов и я х  торговля автозапчастям и зан и м ает  зн ач и тел ь н ое м ест о  в 
эк он ом и к е и в ж и зн и  общ еств а , так как п о ср ед ст в о м  тор говл и  п р о и сх о д и т  у д о в л ет в о р ен и е  
за п р о со в  п о тр еби тел ей , ф ор м и р ов ан и е и со в ер ш ен ств ов ан и е т о р го в о го  п р едл ож ен и я . Как  
и в д р у ги х  обл астя х  тор говли , тор говля автозапчастям и об л а д а ет  оп р ед ел ен н ы м и  рискам и  
и угр озам и  св оей  деятел ьн ости . О ни  м огут  вы раж аться вер оя тн остью  п ол учен и я  таких  
н еж ел ател ьн ы х результатов , как п отер и  прибы ли, н ер еал и зован н ы е запасы  товаров, 
сн и ж ен и е  эф ф ек т и в н ост и  капитальны х в л ож ен и й  п о  сравнению  с зап лан ир ованн ы м  
у р о в н ем , в озн и к н ов ен и е убы тк ов при зак л ю ч ен и и  к ак ой -л и бо  сдел к и , сок р ащ ен и е  
р есу р сн о й  и к л иен тск ой  базы  и м н о го е  д р у го е , что  негатив но отр аж ается  на  
эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  организации .
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